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La psicología política del catalán aconsejaba la resurrección del Somatén. 
organismo d e  autodefensa social donde  cada ciudadano honrrido s e  siente 
protector d e  las instituciones. 
B. Burba Herrzández 
El sometent té, a Catalunya, una histbria llarga que recula a l'edat mitjana. Va 
ser suprimit amb el decret de  Nova Planta, pero fou restaiirat durant la Guerra 
Gran per tal de coinbatre els francesas,' fet que es repetí en  la guerra iniciada el 
1808. A mitjan segle XIX fou refet per iniciativa dels grans propietaris nirals i llui- 
t2 en l'avinentesa de la guerra contra els carlins. Els homes que redactaren les 
Bases de  Manresa de 1892 li volien atribuir la conservació de  l'ordre públic i la 
seguretat interior de Catalunya.' Tanmateix, en  els anys anteriors a 1923, va ser 
dirigit per elements de la Lliga i emprat, al servei de la patronal, en les funcions 
d'ordre públic, per tal d'enfrontar-se als vaguistes.j El setembre de 1923, la dicta- 
dura de  Primo de Rivera va copiar l'organització catalana del cos per a la creació 
del "somatén nacional", estes arreii del territori de 1'Estat:' Per decret de 15 d'a- 
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1)esprés del decret de  16 de seteinbre de 1935 sobre orgrinització de les for- 
ces d'ordre públic, honi el mantingue en I'ambit catala, dependent del iiiinisteri 
de la Governació. Ln decret de 21  de gener de 1936 va ratificar-ne la vigencia 
en I'espai niral catala i en els inunicipis inferiors a 10.000 habitants, corii a :iiixi- 
liar de les forces dbrdre públic, bo i criticant-ne la desviació dels qiii I'liavieri uti- 
litmt per a fiincions repressives mes generals: 
"institución de carácter tradicional, incorporada a la vida catalana, a la quc pres- 
tó excelentes servicios, 1i:i sufrido en los últimos tiempos acusadas desviaciones, 
clue la privaron de buena parte de los prestigios que había ad(1uirido. Quizi 
tiul)iese una inclinación a constituir con ella una agrupación tan ni1mcros:i clue 
pudiera ser un peligro para el Estado, y también quizá en algún momento sc 13 
desnaturalizase haciéndola intervenir en fiinciones de policía urbana, tluc sc 
separaban de h que había sido su raíz histórica, desviaciones que no podían ser 
cohonestadas por estar a su frente un Jefe del Ejército con el cargo de 
(:omandante general, pues apenas si estaba enterado de lo que dentro del org11- 
nis~ilo ocurrírt". 
La Guerra Civil, que trastoci totes les instancies de la vida social, afecta triiiibC 
l'organització del sometent. Segons Miit i Medina, "con el Alzamiento Nacional 
de julio de 1936, y dominada Cataluña por el Gobierno niarxista, se derribó lo 
poco qiie restaba del somaten, siendo crecidísinio el número de sus niienil~ros 
que perdieron la vida en aquella lucha fratricida, qiiedando de manera tan trági- 
ca internii~ipida la historia de esta sacrosanta Institución de paz, de más de ocho 
siglos de vida, en defensa de  la Religión, la Patria y el orden social".- 
1)esprés de 1939, en 13 lluita contra la giierrilla antifranquista que penctr3 
sobretot a partir de 1944 des del vessant nord dels Pirineus, 1'Exercit va teriir un 
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paper principal en els fets de la Val1 d'Aran i en la cobertura del territori fronte- 
res durant els anys que s e g ~ i r e n . ~  Pero la forga de la Guardia Civil fou I'encarre- 
fiada específica d'esperar els guerrillers i barrar-los el pas, per tal de remarcar que 
es tractava més d'un problema d'ordre públic que d'un conflicte superior. 
La presencia de la Benemerita va ser efectiva a la inajoria de les poblacions 
per mitjj d e  les companyies, les Iínies, els posts i els destacaments. Aleshores, a 
Catalunya, hi havia dues cornandancies de fronteres (124 a Figiieres i 224 a 
Cervera), cinc de  caire mixt o niral (131 a Girona, 132 a Lleida, 231 a Badalona, 
232 a Tarragona i 331 a Barcelona), a més del segon ter$ mobil (tercera i quarta 
comandjncia), que tenia la plana major a Barcelona. 
En aquel1 inoinent de  dificultats paleses per al regiin, coincidint amb la derro- 
ta de les potencies feixistes, les escomeses de la lluita arn~ada i I'aillament inter- 
nacional, per tal de reforpr la vigiljncia i la penetració antiguerrillera, per decret 
de 9 d'octubre de 1945, hom va disposar I'extensió del sometent arrnat a tot 
1'Estat espanyol, seguint la finalitat assenyalada a l'article primer del decret de 21 
de  gener d e  1936, en virtut del qual el ministeri de la Governació n'havia auto- 
ritzat la formació a Cata l~nya ,~  i que deia: 
"En la población rural y pueblos menores de 10.000 habitantes de Cataluna 
podrán formarse Somatenes armados con la finalidad de asegurar y conservar la 
paz del país, defender colectiva c individualmente las personas y propiedades, 
hacer respetar las leyes y las Autoridades legalmente constituidas y perseguir y 
detener a los autores de delitos"."' 
Fou una manera de  refermar el poder local, de tenis-ne armades les forces 
vives, d'agrupar els addictes, per tal de defensar la dictadura del general Franco 
enfront dels atacs que provenien de fora del país i que podien coinptar amb la 
col.laboració d'eleinents de  l'interior. D'aquesta manera, el cos va romandre en  
situació activa durant una colla d'anys i, preventivament, existí fins als primers 
anys de la transició a la democracia. La dissolució definitiva del soinetent no va 
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arribar fins al 25 d'agost de 1778. quan foren derogats els decrets de 21 de gcner 
de 1936 i de 9 d'ochibre de 1745. Llavors, en el terniini d'un mes, els coniandrints 
de post de 13 Crusrdia Civil hagueren de lliurar, a la Prefectura d'Arrnanient de la 
I>irecció General de la Guirdia Civil, totes les armes llargues i les rnunicions de 
que eren dipositaries per a ús del soinetent. A partir del primer de gener de 1979 
caducasen. tiiinbé, les llicencies d'arma que tenien els somentents. La justifi~ició 
de la derojiació feia referencia, lhgicanient, a la necessitat de confiar exclusiva- 
iiient en la professionalitat dels cossos de seguretat: "Si bien por la carencia o 
escasez de efectivos regulares y profesionales, los soniatenes pudieron realizar 
en su momento servicios i~liiy estimables, h s  circunstancias actuales permiten y 
l~icen necesario que estas tareas sean desenipeñadas en exclusiva por los 
C;uerpos de Seguridad"'.lL 
El reglament 
El rninisterj de la Governació, el mateix octubre de 1045, aprov3 el reglament 
orginitzatiu del soinetent,:' que no va ser publicat al Boletín í9flcinl del Estado, 
pero els articles principals foren reprodui'ts en els carnets del seus membres: 
1" El soiiiatSn es una agrupación de hombres lionrados que se constituyen 
para asegurar y conservar la paz del país, defender colectiva e individiial- 
niente las personas y propiedades, hacer respetar las leyes y autoridades 
legalmerite establecidas, y perseguir y detener a los autores dc delitos. 
10. Solo deberán hacer uso de las armas para el cumplimiento de los fines 
qiie asigna 3 la Institución el artículo 1" de este Regbmento. 
13. Los cabos y subcabos serán los jefes de la fuerza que constituya el soma- 
tén de sus respectivas demarcaciones y agentes entre la Guardia Civil y los 
afiliados. pero fuera de los actos de servicio no podrjn exigir de éstos sonie- 
ti~iiiento ni oblig~ición ninguna. 
1 í. Los afiliados al somatén actiiadn a requeriniiento de la fuerza de la 
Guardia Civil, y sólo espontáneaniente en caso de ahrma o grave alteración 
del orden piíblico, para persecución de mall-iechores, criminales o gente sos- 
pechosa y restablecinuento del propio orden 
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20. El nombramiento y las insignias del somatén son un pregón de su valor 
y seriedad. El nombramiento le honra, porque su misión es de riesgo y sacri- 
ficio. En consecuencia, se abstendrá de inmiscuirse en la corrección de fal- 
tas a las Ordenanzas municipales, Reglamentos de policía y disposiciones 
análogas, que son meras infracciones ajenas a la importancia de su misión, 
y, por propia dignidad, no esgrimirá nunca sus armas ni su carácter de soma- 
tenista en riñas, altercados, antagonismos o banderías locales y familiares o 
diferencias sobre asuntos de su particular interés ni, en general, en cuestio- 
nes baladíes, sino precisa y únicamente cuando el invocar su condición 
implique sacrificio y riesgo y deseo de afrontarlos valerosamente en aras del 
mejor servicio y para honra propia y gloria de la Institución, que de otro 
modo no le amparará. 
23. El somatenista, en los actos de servicio, y únicamente en éstos, tiene el 
carácter de agente de la Autoridad. 
25. La tarjeta de identidad del somatenista será documento suficiente para 
acreditar su personalidad en todo momento. Dicha tarjeta, por sí sola, equi- 
vale a licencia gratuita para uso de armas. 
30. Al cambiar de residencia o ser baja en la Institución, el somatenista entre- 
gará al cabo o subcabo el arma, municiones, tarjeta de identidad y guía, quien 
lo comunicará al capitán de la demarcación. 
De la lectura d'aquests articles, que eren similars als dels reglaments anteriors, 
es dedueix el caracter de forca auxiliar i honorífica, amb dret a usar armes, sot- 
mesa a les orientacions de la Guardia Civil. 
Quants sometents? 
Referint-se a la província de Barcelona, el governador Bartoloiné Barba va 
recordar que "los trámites y los nombramientos fueron llevados a cabo con tal 
actividad que el 6 de mayo de 1946, es decir, unos siete meses después de publi- 
cado el decreto, el somatén estaba constituido por un total de 4.434 hombres en 
297 pueblos de la provincia, es decir, en la casi totalidad de las localidades que 
la componen, salvo en los de más de 10.000 habitantes, y en los que por su esca- 
sa población no habían podido reunir hasta entonces el número de personas en 
las condiciones precisas para alcanzar el mínimo exigido por el reglamento".'" 
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En un intent d'actu:ilitzar el teina, Borja de Kiqiier apiinta que, per al conjurit 
de (htaliinya, acluest cos mai no  supera els 7.000 honies." Tanniateis cal rectifi- 
car aquesta afirriiació, perqiie els efectius de dues províncies solainent (Barcelona 
i Girona) ja superasen els 7.000 individus inscrits. Si lii afegíssini, dones, els 
corresponents a les denx~rcacions de Lleida i de Tarragona, podríeiii parlar de 
mes de 10.000 sometents per al conjiint del territori cam1a. 
En el cas de La província de Girona,Ií teniiil estadistiques qiie perineten de 
seguir I'evolució durant els primers niesos de la inscripció: 
10 abril 1946: 2.271 soinetents 895 hsells 704 escopetes 
11 maig 1946: 2.389 sometents 927 fiisells 739 escopetes 
213 niaig 1946: 2.511 sometents 1.105 fiisells 830 escopetes 
13 juny 1946: 2.582 sometents 1.105 fiisells 830 escopetes 
1 jtiliol 1946: 2.682 sometents"' 1.215 ftisells 849 escopetes 
Sota l'orientació de la Gujrdia Civil. els encai-segats principals de fornxir el 
sonietent 3 escala local van ser els alcaldes i els caps de FET-JONS, ja que no 
senipre coincidien ambdós c&rrecs en la mateixa persona, o els secretaris d'ajun- 
ta11ient.~- Entre el conjunt de responsables lii trobein noms ben reprcsentatius de 
l'oligtirquiü niral que alhora controla els ajuntaments durant una boci  colla 
d'anys: Josep M. Can~ps, rilcalde de Bellcaire entre 1939 i 1973, Rakiel hlrissaguer, 
alcalde d'Albons entre 1941 i 1972; Narcís Junquera, alcalde d'Anler entre 1939 i 
1973; Bartonieu Plana. alcalde de la Pinya entre 1939 i 1960, r\arcís de Bolbs, 
:ilcalde de Xlontagut entre 1939 i 1955. 
Els responsables de cada població aplegaren els veins idonis i els exposareri 
la necessitat de reorganitzar la institució, per a la qual cosa calia onlplir unes 
instancies adrecacies a la iiiateixa Guardia Civil, on constaven les dades indivi- 
diials basiques, i a voltes els antecedents dins el cos, i els de caire polític i 
patrii~tic. La Beneiileritri corilprov&, tot seguit, les referencies politicosocials dels 
sol.licitants i determini, nlitjangant un infornie, si aquests eren dignes de per- 
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tinyer a la milícia. El trimit següent era una feina del Govern Civil, el qual faci- 
lit9 la documentació acreditativa als admesos, i de  la Guardia Civil, que els lliu- 
ra les armes disponibles per a la tasca de  suport assenyalada en el reglament. A 
cada partit judicial, l'autoritat superior del cos era exercida per un caporal, men- 
tre que a cada poble o nucli de  població rural hi haviri un sotscaporal coi11 a 
dirigent principal. 
En el cas d'Olot, tot i que el municipi depassava els 10.000 habitants, es formi 
un grup de  sometents per a la part rural del terme. El tinent coronel de la 
Guardia Civil de  Girona ho  justifici amb aquestes paraules: "Dicha localidad de 
Olot consta de  14.000 habitantes, no  existen temores de luchas internas ni de 
partidos, está enclavado en sitio estratégico, en el interior de la misma se cuen- 
ta con fuerza armada suficiente, mas teniendo en cuenta que en sus alrededores 
existen gran número de  casas de campo deseminadas [sic], considera el Jefe que 
suscribe ser necesaria la formación del Somatén Armado en sus alrededores para 
poder mejor hacer frente a cualquier incursión de  malhechores o foragidos que 
pudieran presentarse". 
Con1 a contrast amb la notícia anterior, sabem que van existir dificultats 
importants i insuperables a l'hora de  constituir el sometent als municipis 
d'Albanyi, ran de la ratlla fronterera, i d'Osor, enmig de la zona boscosa de la 
comarca de 13 Selva. Les raons de la negativa cal cercar-les en la composició 
social i política d'ambdós pobles. En el primer hi residien poc més de 200 habi- 
tants, mentre que el segon, per bé que superava els 1.100 veins, havia estat molt 
afectat per les vinilencies de  la guerra i de la repressió que seguí a l'entrada de 
les noves autoritats.'" 
L'alcalde d'osor, el 25 de juny de  1946, comunici al governador que "se han 
convocado ya tres reuniones de elementos que, a juicio de ambos [alcalde i 
Guirdia Civil], podrían ingresar en el somatén armado, dando todas ellas resul- 
tado negativo, a pesar de las razones invocadas para convencerles e inducirles a 
solicitar su ingreso". 
Per 13 seva banda, l'alcalde d'Albany5, el 27 de julio1 de 1946, explicj: "reque- 
rí a los vecinos que, a mi entender, se hallaban física, moral y patrióticamente 
capacitados para constituir el somatén de este distrito y a la vez les concedí un 
plazo de  24 horas para que formularan por escrito todo reparo que estimaran del 
caso o iwanifestaran su aceptación; y coi110 ha transcurrido con exceso el plazo 
concedido sin atender mi requerimiento dará lugar a tener que recurrir a nuevas 
personas, y no  queriendo, por otra parte, asumir una responsabilidad muy ajena 
a mis deseos y espíritu de recta subordinación, me veo en el sensible caso de 
tener que dar cuenta a la respetable autoridad de  V.E. para que se digne resol- 
18. I)Al3AU. Joliquitii (1991). "Els efccies de la Guerra:  viciiiiies i rcpressió ~ i l  iiiunicipi cl'Osor". 
Oirrrkrirs clc Itr Sell~rr. i . p. 131-1 17. 
- 
ver lo más procedente"."' En una comunicació posterior, el 14 d'rigost del mriteix 
ariy. l'alcalde repetí el fracas a l'hora d'aplegar el noiiibre suficient de persones 
disposades ri apuntar-se: "Algunos, pocos en número, no  han querido al saber 
que se negaron aquellos cuyos nombres ya comuniqué a V.E., y los otros no 
merecen confianza". 
I'er a la realització de les tasques de defensa armada encomanades legalriient, 
els initjans de que parlen les estadístiques de 1946 transcrites una mica nies 
riniunt, eren els fusells i les escopetes, pero hon1 adverteix que no lii havia enca- 
ra una arma específica per a cada element. Lna so1,licitud feta, precisament, pel 
governador civil a1 rninisteri de la Governacio, va ser contestada el febrer de 1936 
dient que "por el momento no es posible dotar de fusil "Mauser" español a todos 
los somatenistas por no existir disponibilidad de dicha arma ni siquiera pira 
todas nuestras fuerzas"' i afegint que "el fusil "Mausine" tiene buenas cualidades 
balísticas y, si por la premura con que fueron preparados tales fusiles por la 
Dirección General de Industria y Material del Ministerio del Ejército, resultase 
alguno defectivo, podria ser reparado o cambiado". Les dificultats foren mornen- 
tinies, i a la llarga tot element del sometent va coinptar amb una arma llarga i 
vint-i-cinc cartutxos que podien ser un element útil en la lluita contra els inaquis, 
pero tambe en la defensa d'altres interessos. 
Distribució gesgrafica 
Amb vistes 3 la penetració guerrillera, la formació del sometent era especiril- 
riient desitjable -des del punt de vista de l'aiitoritat provincial- en les contrades de 
contacte directe ainb la frontera. Aquest interes resta pal?s en el mapa de la zona 
fronterer:i, tragat el 26 de maig de 1946, pel comandant de la Guiirdia Civil res- 
ponsable del sometent, i trames al governador civil pesque tingués una visi6 glo- 
bal de la reorganització empresa. No obstant aur6, la ~lulícia foil estesa a tota la 
deriiarcació provincial. de la muntanya fins a la costa. El juliol de 1946 ja era pre- 
sent en  157 ni~inicipis de la província, la qual cosa vol dir en el 63 O/o del conjunt. 
A partir de I'eestadística de la distribució dels efectius corresponents al rnes de 
juliol de  1946, quan encara no era closa la fase de reorganització i implantació, 
podem presentar una distribució comarcal que repartia els inscrits d'aquesta 
tixinera: 
10. 1.a ~~l:lji)ri:i de15 CO~\.OC:ILS. segons In <~iiiilificació de la Guirdiri <:i\.il. era indifcrcn: i,  fins i i i> i .  I i i  
11:1via qiii tcni:~ :inlccccients cscliiei'rrinosos. 
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Val a dir que, ultra els membres acabats de sumar i que són desglossats a l'an- 
nex 11, ja havia estat autoritzada la formació del sometent en onze poblacions 
més: Bassegoda, Beget, Campelles, Cruilles, Palmerola, Pardines, Peratallada, 
Puigcerda, Sales de Llierca, Sant Sadurní de 1'Heura i Vilacolum. El fet que els 
nous efectius no  fossin comptabilitzats en l'estadistica que reprodu'iiii és perque 
les instjncies necessaries per a constituir el grup local corresponent encara no  
havien estat aprovades definitivament. 
Una altra relació de  comencament dels anys seixanta -les dades van ser aple- 
gades el 1961 i el 1962- ens informa que I'organització havia arribat a més pobla- 
cions, pero el nombre total d'efectius i la distribució comarcal no havia canviat 
gaire, pero potser sí reequilibrat un pitl: 
poblacions nombre O/o 
Alt Emporda 40 553 20,69 
Baix Emporda 25 428 16,oo 
Cerdanya 1 20 0,74 
Garrotxa 21 290 10,85 
Girones 27 459 17,16 
Osona2': 2 42 157 
Pla de  1'Estany 6 88 329 
Ripollits 12 195 729 
Selva 23 599 22,41 
157 2.674 100,OO 
~oblacions nombre O/o 
Alt Einporda 54 632 23,78 
Baix Empordj 3 1 379 14,26 
Cerdanya 8 76 2,86 
Garrotxa 29 367 13,80 
Girones 28 344 12,95 
Osona 2 33 1,25 
Pla de 1'Estany 1 O 131 472 
~ipol les  22 267 10,05 
Selva 24 429 16,13 
208 2.658 100,OO 
20. Yoiiiés I i i  inclociii les dues poblacions que pertanycn a la dciiirir~ici6 pro\.inci¿il dc  (;iron.i 
Qui eren els inscrits? 
So s'lia conseivat la docuinentació completa de totes les localitats on existí el 
soiiietent. Nonles liem pogut veure les instiincies personals d'una viiitantena dels 
2 50 niunicipis de la província. i n'henl seleccionat unes quantes que poden ser 
representatives del conjunt. La mostra escollida per a aquest article -a part d'una 
ulhda general a tota la documentaci6- abasta un total de trenta-dos pobles, en 
els quals hi liavi:~ un total de 576 soiiietents, i coinpren els diversos tipus de 
niunicipi que podem trobar a la província de Girona. Vint-i-una d'aquestes pobh- 
cions coniptaven menys de 2.000 habitants; de la resta, sis superaven els 5.000 
habitants. Geogrhficainent són distribui'ts de la manera segrient: 
S de 1'Alt Eiiipordii: Agullana, Biiscara, Cabanelles, Peralada i Roses. 
t í  del Baix Empordii: Monells. PalainCis, Regencós i Sant Feliu de Guíxols. 
1 de la Cerdanya: Alp 
S de la Garrolxa: Beuda, Oix, Olot, les Planes d'Hostoles i Sales de Llierca. 
7 del Ripollks: Campdehnol, Molló, Pardines, h Parroquia de Ripoll, I'lanoles, 
Rihes de Freser i Ripoll. 
3 del Girongs: Bordils, Pahu-sacosu i Salt. 
2 del Pla de 1Tstany: Banyoles i Porqueres. 
S de la Selva: Ainer, Angles, Breda, Bsunyola i Sant Feliu de Buixrilleu. 
I)e l'estudi global dels trets personals dels inscrits remarqueni aqiiestes carac- 
terístiques: 
Edat. La miljaria no passava de 39 anys, la qual cosa connectava anib una par- 
ticiprició activa en la Guerra Civil. Els individus inés joves tenien 20 anys i podien 
ser fills de propietaris o antics soiiietents. El soinetent rnés gran coriiptava 79 
anys: era Paulí Ginjaume Cels, empleat inumcipal, antic tradicionalista i iiieiiihre 
de 1'Acció Ciutadana de Banyoles, qur durant la Guerra Civil va ser jutjat pel 
Tribunal Popular de Girona. el dia 11 de deseinbre de 1936, i condemnat a reclu- 
si6 perpetua. 
Estat civil: Hi predominaven els casats: 41 5. El solters són 148. Tainbé 111 1i:ivia 
10 vidus i S inés dels quals no tenim dades. 
Il'entrada, a l'hora de precisar I'activitat professional, cal distingir entre els 
riiunieipis prbpiaiiient nirals i els interiiiitjos. En els priniers, el rostre del some- 
tent foil niajoritiiriament p~g&s. En els segons, en canvi, era notable 13 varietat 
professional. Podem il lustrar-lio ainb I'exeinple de Palamós, on les dades es dis- 
tribiiiren així. 
6 coinerciants 
3 einpleats 
2 industrials 
2 propietaris 
1 aparellador 
1 dibuixant 
LA REOK<;ANITZACIO DEL S0,CIETENT A 1A PRO\~N<:IA DE GIllOhA 
1 farmaceutic 
1 jornaler 
1 nletge 
1 estudiant 
1 oficinista 
1 pages 
1 sense especificar 
La professió més repetida en el nostre conjunt era la de pages: 271, és a dir, 
el 47 % de la mostra. Ho eren tots els coinponents dels municipis de Brunyola, 
Cabanelles, Monells i Sales de Llierca, poblacions típicament rurals, i sobresortien 
majoritariament a Angles, Bascara, Beuda, Bordils, Campdevanol, &lolló, Oix, 
Olot, Palau-sacosta, Pardines, la Parroquia de Ripoll, Peralada, Planoles, 
Porqueres, Regencós, Ripoll i Sant Feliu de BuLualleu. Sota el reto1 de pages, cal 
veure-hi des de  masovers a petits propietaris. A més a més, com a diferenciats, 
hi havia vint-i-nou propietaris rurals, dos moliners i dos ramaders. En poblacions 
de marina hi detectem cinc pescadors. 
En el sector secundari es remarcaren vint-i-nou industrials, un fabricant, dos 
directors de fabrica, un constructor, dos constnictors de carros i un calafat. 
Pel que fa al sector de serveis, a voltes lligat a l'adrninistració, hi compatabi- 
litzem tretze empleats, set secretaris, set xofers, quatre comptables, tres escri- 
vents, dos carters, dos funcionaris, dos oficinistes, dos serenos, dos perits agrí- 
coles, dos tecnics, un aparellador, un adrninistratiu, un capatag de la brigada 
municipal, un delineant, un dibuixant, un electrotecnic, un ferroviari, un perit 
mercantil, un perit industrial, i un guardia municipal. 
Cinquanta-cinc persones s'agruparen sota el nom de comerciants. Hi podríem 
afegir dos carnissers, cinc flequers, dos cafeters i un confiter. 
Coin a petits artesans: set paletes, sis terrissers, quatre electricistes o lainpis- 
tes, quatre fusters, quatre sabaters, tres ebenistes, tres ferrers, dos sastres, un bar- 
ber, un envernissador, un escultor, un manyj, un taper i un teuler. 
Tainbé els professionals liberals donaren suport a la milícia: quatre farmaceu- 
tics Uoan Boniwatí Roinaguera a AnglZts, Josep &l. Tomas Dalfó a Olot, Carles 
Costart Gubert a Palan~ós, i Narcís Ruscalleda Sabater a Sant Feliii de  Guíxols) i 
cinc metges (Joan Coloiner Moret a Ainer, Agustí Simon Fontanals a Breda, Rafael 
Soler Sala a Palamós, Francesc Llorens Centelles a Peralada, i Josep &l. Cortada 
Vilar a Roses). Podríem incloure ací dos tnestres a Breda 
Els obrers eren pocs, i en situació conformista i de dependencia. Hi entrarien 
nou jornalers, vuit mecjnics, dos bracers, dos peons i tres obrers, un dels quals 
consta que era de la indústria textil, tres contramestres i un encarregat de fabrica. 
Coin a població no  activa, destaquen vuit estudiants, dos militars retirats i 
iin jubilat. 
Quan la documentació aporta dades sobre els antecedents polítics i patribtics, 
la majoria refereixen una ideologia de caire dreta, vinculació a la Lliga o a la 
Unión Patriótica de Primo de Rivera, i a FET y de  las JONS en  el inoinent d'om- 
plir els fulls. Un industrial de Ribes, potser per a deiilostrar una adhesió molt 
ferina, 1iianifestav:l que era "español asta [sic] la tuiiiba". En f o r ~ a  casos Iii retro- 
t)eiri excoiiibatents de l'exercit franquista. Hi 1iavi:i tairibé voluntaris de la 
Ilivisión Azul en els casos de Canipdevinol (Manuel blorell) i de Ribes de Freser 
(Ramon Biendiclro i Antonio Reveriego). Pero, en poblacions de dcmografk1 
reduida, 6s possible de localitzar-hi gent que havia fet part d'entitats republica- 
nes- i, fins i tot, havia lluitat amb l'exercit republici. i que havia hagut de pas- 
sar pels cariips de concentració dels vencedors o de 1kxili.-' Apuntar-se al soirie- 
tent, amb aquests darrers antecedents, era una manera de  1-ecol.locar-se i de 
fer-se perdonar. 
La vinculació ciel sonietent al pastit únic del franquisme resulta evicient, pero 
no tots els falangistes d'una població foren membres del sometent. De fet, uns 
anys abrins, FET y de las JONS ja havia arnlat les milícies del partit, les qiials 
tari~bé van ser tingudes en compte per l'autoritat niilitar quan tracti d'avaluar els 
efectius anib que, en un primer moment, cornptava per tal d'enfrontar-se a la 
guersilla que havia d'entrar el 1944. Concretament, dins l'ainbit territorial d'ac- 
tuació de la 41 Divisió, centrada a Girona, es relacionaren deu centúries corii- 
postes per un mrler d'homes, els qiials es repastien així: Arbúcies (161, Ariier 
(36), Camprodon (291, Cantallops (ll), Espolla (181, Figueres (1371, Girona 
(1881, la Bisbal d'Einpord8 (211, 1'Escala (161, Llagostera (361, LlanGi (6), Lloret 
de Mar (58), Ma~ines  (181, Maganet de Cabrenys (17), Olot (1161, Palainos (471, 
Puigcerda (181, Iiibes de Freser (241, Ripoll (591, Roses (581, Sant Feliu de 
Guíxols (71). Santa Coloma de Farners (21) i Torsoella de hlontgri (361.-- Les 
xifres de gent armada pel partit eren, dones, superiors a les incorporades, poc 
després, al sometent. 
PerO no tots els sometents eren afiliats a FET y de las JONS. Hi havia, certa- 
iiient, gent no vinculada orginicaiiient al partit, pero que, a canvi d'iinplicrir-se 
personalment en l'aparell repressiu, podia aspirar a treure'n un benefici en una 
epoca plem de dificultats per a la subsistenciri. 
21, A Alp. podeiii Jocunien~ir que els soiiictencs K~iiion Villar-6. J;iuiiie Escohniró, Franccse Cot. Jonri 
Iluriis i 'Sonias Isern titivien esttit socis del Centre d'línió Rep~ihli~ina.  entitrit adheridti ti lisc~ucrxi 
1lcpuhlic:iria. Vegeu <:Id\HR. Josep (1991). "El Centre d'llnió Repuhlicrinn ci'Alp. (:oriiposicicj socioprofessio- 
rinl cl'una cniilat adherid3". dins Lrr II Rep~íblicri. 60 ai1.w cfcsp~,L;s. ESt~irlis sobrc les conlrrrqlles giroliiiies. 
Gironn: <:erclc d'Estudis tlistbrics i Socials. p. 197-205. C)ii:itre d'clls es pissaren. durtint la guerra, ril hiri- 
do1 f i a n ~ ~ ~ ~ i s t a .  1;1 q~itil c:>s;i cteiiiostra <pie el factor ideolhgic no seiiipre fou el prceiuinent. corii dgíi podrki 
intuir rneciinicrinient, p<:r cspliciir el canvi de posició. 
21. El 1956 va ser :idnies al soriicient de llipoll una persona qiie, segons l'inforiiie de la Guardia Civil. 
"clurante el (;MN perteneció al <:uerpo de Carabineros del Ejército Ilojo. aunque no se le conocen hriya 
coiiictido Iicclios delictivos de ningurxi índole. Al teriiiinar 1:) giierra de 1.iheración. liiiyó 3 Frrinciri. en dorirlc 
pcriiianeció por espacio de ocho iiieses. a1 cabo de los curilcs regresó ri 1isp:iki. fijando sil rcsidcrici:~ cti 
lkircelona, ot>scr\,ando bucm cond~icia en general. En 1 0  t9. p.isó a rcsidir a Ripoll. siguiendo igiiül rioriiirr 
rlc condiicta Iitistn Iri fccli:~". 
25.  IV <:iierpo de Ejército de I:rgel. - t l  División. Orden (;cner:il de Operrrciones n'; 11. sign3d:i pcl al: 
cl'cslrrt iii:ijc>r cle la grari iirii1:ri. el 8 clc iii:irc de l O i  l .  
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Instruccions específiques 
A part de les instniccions generals de suport a la forga pública, en coneixem 
una d'específica, datada el 10 de gener de 1947, per initja de la qual el governa- 
dor civil de Girona advertí com havien d'actuar els qui vivien aillats quan es pre- 
sen té~  gent sospitosa a la vora de les masies. 
"Aunque sean pocos los casos que se han dado, es conveniente que por los 
somatenistas se conozca que, en dos ocasiones, bandidos armados en niímero de 
cuatro o cinco han robado en sendas masías próximas a la frontera. 
En una de ellas, sus moradores, por tener la puerta abierta, siendo ya bastante 
entrada la noche, se vieron sorprendidos de improviso por los bandoleros que 
entraron en la casa por la misma puerta y, después de atar y apalear a los hom- 
bres y miijeres que allí había, robaron las pesetas ahorradas por la fainilia, embu- 
tidos y ropas y, al marcharse, dispararon contra un criado al que mataron.-+ 
En la otra quisieron robar, pero coino estaba cerrada la puerta los colonos no 
abrieron y, al insistir los bandidos en que abriesen, se disparó con una escopeta 
por uno de los colonos, dando por resultado que huyeran los atracadores sin 
esperar a que los acertaran los tiros. 
Por todo ello, los somatenistas, y los que no lo sean, tendrán sumo cuidado 
en no estar con las puertas abiertas por la noche y tener el arma a la mano para, 
en el caso de que se presentaran alguno o algunos merodeadores, no  unifor- 
mados, darles las voces de apercibimiento y, si no se retiran, hacer fuego con- 
tra ellos. 
Para evitar equivocaciones, los somatenistas, discretamente, no en grupo, sino 
uno por uno, hablarán con el Comandante del Puesto de la Guardia Civil más 
próximo o con el Jefe de la Fuerza allí destacada, por si se diera el caso de que 
alguna pareja estuviera de servicio por allí cerca o por si tuvieran que pernoctar 
en alguna nlasía, a fin de que se den las señas para reconocerse, o voces, o como 
se les ocurra, y así abrir sin temor a las fuerzas guardadoras del orden y recibir 
a tiros a los n~erodeadores nocturnos. Además de esto es muy conveniente que. 
siempre en contacto con las fuerzas y como conocedores del terreno, sin aban- 
donar su quehacer habitual, se pongan al habla diariamente con el colono niás 
próxiino y éste, a su vez, con el de al lado, formando una cadena para coinuni- 
carse alguna novedad sospechosa, si la hubiere. 
24. El .i d e  gener de 19 t7. a quürts de deu d e  la nit. e s  r a  cnregistrar un assalt :i 13 c:isa I'i2bós. d e  
Kocahr~lrK~. iiiunicipi d e  Bcgct. I-Ii piirlicipasen sis Iioiues que tenien inforiiiació dels iiioviiiienis dels Iiat>i-  
ttints d e  13 111asi3, q i ~ e  s decliciiven al contriilsan. Se'n riin endur al voltant d e  17.000 pessetes. rolxt. iiien- 
j3s. cd)c~tii~en~;iciO personal . . .  i 1% cieisaren un tiiort: el iiiosso Isicire Vilarrarn. d e  28 :inys. que r i~ ihara  d e  
retornar cle Fr~nca carsefi:ii. coiii el fill de la a s a .  d e  genere clandestí. Vegeu CI.Al1A. Josep (1997). Els 
i ~ z r r q ~ r i s .  C;iroKi: 1)ip~iiaciO i (::iisa. cle <;irona. p. 87-83. 
Es tanibién necesario que, tan pronto coiiio obsen-en alguna novedad o algún 
individuo sospechoso, o i~ioviniientos extranos, lo pongan inmediataniente en 
conocimicnto de 1:is fuerzas". 
La col~lriboració del soinetent en la lluita contra els maquis fou desigual, pero 
n b a  quedat una iiilatge n~agnificada per la peripecia final del més renonienat 
dels guerrillers llibestaris, Qiiico Sabaté, most a Sant Celoni, el gener de 1760, a 
nians d',4be1 Rocha, inembre de 1'organització.-í 
Entre 13 dociimentació consultada liem trobat la felicitació del go~vernador 
civil adregada al:i sometents Lluís Barris Vila i Josep Vilar Aulinas, de Sales de 
Llierca, pels serveis prestats a la Guardia Civil el 13 de novembre de 1946 ,'en un 
sen~icio de persecución de tres individuos que intentaban pasar clandestiriamen- 
te la frontera y qiie fueron todos detenidos". L'escrit els distingia "por cuinplir tan 
fielmente los postulados de  esa Organización, dando con ello iin ejeinplo felxi- 
ciente de civismo y amor a las Instituciones del Nuevo Estado". 
Incidents, expulsats i amonestats 
La historia interna de tots els col.lectius ha de contemplar els aspectes que 
van n ~ é s  en112 de I'objectiu psincipal del gnig. N'anote~n uns quants, a manera 
d'incidencics, que són també definidors de l'actuació global. 
El deseinbre de 1946 Joaquiin Bech de Careda Olivet i Antoni Bech de Careda 
Kibas. sometents d'Ag~illana. van sentir-se vexats per un oficial de I'exercit cliian, 
el dia 8, mentre se celebrava la festa de la Infanteria. el segon fou expulsrit d 'u t~  
local d'espectacles, "por el solo niotivo de pertenecer a la fainilia Hecli de 
Criredli". Per aixb presentasen la renúncia al gwernador civil. El govermidor no 
els ~lccepth 13 diinissió. pero s'adrec9 al general governador militar exposarit-li cl 
cas i deilianant-li que "tenga a bien cursar las oportunas órdenes encanlinridas a 
evitar estos incidentes". 
El setenlbre de 19-17. Benet Campderrich de Pol, propietari d'Olot, que liavia 
estat a la División Azul i era cap dels soinetents del partit judicial, :idre@ uriri ins- 
tancia al governador civil en  que exposa el probleina del salconduit especial per 
a poder circular per la zona fr~nterera.~~'  Els sometents pensaven que els qui 
voluntariament arriscaven la vida en h defensa de l'Estrit, i als quals s'exigia unes 
condicions de  "persona honrada, de conducta intachable, de valor cívico y dis- 
puesta sieiiipre al sacrificio por la Patria", liavien de poder circular per 13 zon:i 
2 5 .  1'I'.1.1.1:% sOLÁ. h~ilonio (1997). ScihcitC. G~;1[ewillct 1;1[rhcriic1 L ' I ~  E$oerlier (195-1900).  13:1rccI0í1:1: Viriis,. 
rx 5 ~ 1 .  i SEIIIE,\NO. Scc~indino (2.001). .tírrq~iis. Historia ck; ltr ~~~lcrri l lo ei1it;fkci1lq~fistl1. .Iliidrid: 'lt:iii:is cic 
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de frontera amb el carnet d3dentitat del sometent, sense necessitat de proveir-se 
del document que era exigit a les altres persones. Tanmateix legalment no era 
així, i a Bartomeu Plana Collellmir, alcalde i sometent de la Pinya, quan volia tras- 
lladar-se a Barcelona des de Sant Joan de les Abadesses, un agent de la Policia li 
demana el salconduit especial i, en no posseir-lo, el denuncij davant la primera 
autoritat provincial. Des del Govern Civil de Girona va arribar-li una inulta de 10 
pessetes, la qual havia de ser pagada en el terrnini de vuit dies. Campderrich, en 
conseqüencia, demana al governador civil que "se digne ordenar quede sin efec- 
to tal sanción, no por su importe, sino por el efecto tan deplorable que surta ante 
el público en general, al ver que los somatenistas no tienen ninguna ventaja ni 
garantía en sus viajes, pues caso contrario todo el somatén a mi cargo y con 
carácter voluntario, por medio de la presente instancia, solicita su baja en el 
mismo, pudiendo disponer de su armamento y documentación". El sol.licitant. en 
actitud conciliatoria, exposa, també, al governador la conveniencia que elevés 
una consulta al ministeri de la Governació perque aclarís la qüestió." 
Les qualitats personals d'honradesa i d'adhesio al sistema, necessjries per a 
ser admks en el cos, no sempre es van correspondre amb les activitats desen- 
volupades pels qui hi ingressaren. Com sol passar en tots els col.lectius formats 
en etapes en que la subsistencia és primordial, a part dels mantenidors de l'or- 
dre, també s'hi colaren els aprofitats d'ocasió. Ho confirmen diverses ordres 
d'expulsió dictades per actuacions il.legals, propies de pocavergonyes, comeses 
ben aviat. 
Ja el 1947, la Guardia Civil va proposar al governador civil que donés de baixa 
del cos el secretari d'Oix, el qual havia estat suspes pel inateix governador, per 
"anon~alías cometidas en el cargo de secretario", i ates que considerava que havia 
perdut "las virtudes que para ello se requiere". El 1948 un sometent de Vidreres 
va ser expulsat, perque era declarat "reo de contrabando". El 1956 van ser exclo- 
sos del cos un veí de Sant Gregori, considerat autor d'un furt de pins, i un altre 
de Ripoll perquk tenia generes de contraban. El niateix any fou expulsat un co111- 
ponent de Jafre que era protagonista d'un historial f o r ~ a  complex: els informes 
oficials diuen que "venía realizando gastos superiores a su posición econóinica, 
dedicándose a vicios mujeriegos y concurriendo con frecuencia a tabernas donde 
consumía bebidas alcohólicas promoviendo desórdenes . . .; hallándose en situa- 
ción económica apurada y creyéndose que adeuda más de 100.000 ptas., y no 
27. La qüestió era clarri des de  la Dirección General de Seguridad, 13 qual -el 12 d'abril de  1947- Ixiviri 
inforniat el governador, en iina consulra anterior, que "pirri las zonas fronrerizas se precisü s:ilvocondiicto 
especial en todos los casos". hlalgr~l aix6, el governador s'adreci 31 nliniscre ho i sol.licitünt "se le inforiiie 
si sería posible excluir a1 personiil ~ u e  milita en el Soniaten Arniado de  proveerse del salvoconducto p:lra 
circulnr por 13 zona frc~nlcriza, y si esto no estiiviera conforiiie. si podrían solicii:ir el s31\~ocondiicio espc- 
ciril prirri iin aiio, que expide la 1)irección Generril de Seguridad a los I~uncioniirios Civiles". 1)e fet. el snl- 
conduit especilil va ser cxigit als sonletenti; fins n l  18 de  iiiriig de  19íí. I'oc després. el nies d'octiihre clel 
nxit~ix any. nrran d'iin vintge del general I:riinco a Per'iladii. cl siilconduit fou supriiiiit definiiivriiiieni. 
teniendo propiedades se ve materialmente in~posibilitado para liquidar sus deu- 
das, siendo poco ainante del trabajo"'. I-Ioin hi afegeix que "pis3 resolver sus pro- 
l~leinas hacía valer su persona al amparo del Carnet de Silbcabo del SoiriatCn 
Arriiado a que pertenecía". De l'any 1957 tenim, encara, constancia de l'espulsió 
d'un iriembre del giup de Salt, pesque duia una vida irregular i era "conceptua 
do coino contrabandista". 
L'excusa de ser inembre del soinetent, per tal d'estalviar-se de fer cua cn una 
estació del ferrocarril, vri motivar un incident, a Figueres, el rnaig de 1955, pro- 
tagonitzat pel caporal del soInetent de Palau-sacosta. Segons les diligencies ober- 
res per la Policia, l'individu esmentat WI manifestar a l'agent que li crid9 I'atcnció 
que "el no guardaba cola y, al ser reqiierido para que guardara su turno como 
los den& viajeros, se insolentó diciendo que no le daba la gana y que no podiri 
obligarle, ya que era cabo del Somatén y que trataría de perjudicarle en tiempo 
no muy lejano", la qual cosa origina "un lamentable espectaculo entrc los viaje- 
ros que se encontraban en la referidri estación". En aquesta ocasió, el governa- 
dos civil va ordenar a la Policia que rtrxivés les diligencies, pero recomin5 a la 
GuZirdia Civil que el sometent que volia passar-se de llest Tos "apercibido de sii 
laincntable conducta y que en lo sucesivo dé el ejeniplo de disciplina cpe, coino 
ciudadano y perteneciente al Sonlaten Afinado, le corresponde". 
Recapitulació i consideracions fmals 
És evident quí: l'actuació del soinetent de l'Antic Regiin i la del segle XY hren 
diferents. Si en el decurs del segle XIX diverses publicacions federals o cataki- 
nistes adoptasen el noni de la milícia en llurs capgaleres, i en les R:ises de 
hhnresa es pensa a adoptar-lo coin a fosca per a la seguretat interior de 
Catrilunya, era pesque hoiii pensava sobretot en una vincubció lligada a la defen- 
sa del país i no en una fosca de repressió als conveins. 
Ikl-tanyer al soinetent de l'epoca frrinquista. en canvi, significava una decla- 
r:ició de fidelitat 31 regim en un inoinent en quS les dificultats exteriors. deriva- 
des del resulrat de la 11 Guerra 31~india1, en qiiestionaven el futur. Era una Inane- 
m ben efectiva i ~ifectiva de reafirinar l'ordre i la propietat individual, de reforcar 
les estixictures del poder local davant el perill de la subversió que podi:i repre- 
sentar la giierrilki antifranquista o la reinstauració d'un rkgiin deinocfitic, con1 el 
de la República, que intentés de revisar les bases de la propietat agr%rki i lluitar 
contra el cacic~~iisi~ie 
La dispos~ció governamental d'estendre el soinetent arreii de 1'Estat I'any 1945 
no significri que ja hncionés a Catalunya des de 1939, puix que 13 reosganitmci'i 
hi va ser fetri taiiibé diirant e1 primer seinestre de 1946, arrm de la iiiateixa dis- 
posició, gs5cies a la influencia dels governadors civils i amb la intesvencib decisi- 
va de ki Guardia Civil prop ciels alcaldes i els caps locals de FET y de 1:is JONS 
L'afiliació, e n  aquesta nova avinentesa, no va ser massiva. Kuinericament els 
soil-ietents franquistes eren per dessota dels qui n'l-iavien formal part en etapes 
anteriors a, i durant, la dictadura de Primo de Ri~era'~, perquk en  les circums- 
tancies de 1946 el fet de ser n-iembre del sometent comportava més riscos que el 
fet de posseir simplement un carnet de FET y de las JONS, que podia obrir deter- 
minades portes pero no exigia una actuació directa contra elernents armats. 
Tampoc no calia que l'afiliació fos crescuda per a una tasca que era purament 
coinplementaria i reservada als més compromesos i atrevits. 
La tbnica general és que, en les poblacions n-iés petites, va ser constituit per 
membres de la pagesia, pero en les de demografia superior la composició fou 
més variada, car hi trobem des d'industrials i directors de fabrica a professionals 
universitaris, passant per petits artesans i comerciants, a més de funcionaris locals 
i altres elements. Unes poques d'aquestes persones evolucionaren políticament 
per carnins catalanistes i acabaren essent fundadors locals d'un partit democratic, 
Convergencia Den-iocratica, com succeí a Blanes amb Benet Ribas i Salvador 
Reynaldos, ambdós vinculats així mateix a la revista Recull.'qn sentit contrari, 
en inunicipis de pocs habitants, taiilbé és possible de detectar exemples de some- 
tents amb antecedents republicans. 
En general, els eleinents inscrits foren persones "honorables" -majoritariament 
es podien identificar coin a les "forces vives" de cada municipi o llurs servidors 
iinmediats-, pero les expulsions que s'enregistraren des de 1947 demostren que 
s'hi apiintaren, així mateix, uns altres individus tocats per un interes més tgrbol 
o egoista, la qual cosa els dugué a coinetre actes il.legals, segurament d'una 
din-iensió menor a altres accions reprobables que no foren mai castigades, preci- 
sament per la seva posició social o política de llurs protagonistes. 
Després de la intervenció directa en la lluita antiguerrillera i de la davallada 
de l'oposició de postguerra, el soinetent va fer funcions de control i de preven- 
ció a escala local per tal de reforgar el regin-i i els poderosos de cada niunicipi. 
Fou un con-iplement de la Gujrdia de Franco i d'altres organisines d'investigació 
i vigilancia del partit únic o de les forces d'ordre públic. Els inscrits constitu'ien 
un grup armat auxiliar que podia achiar en un moment deterrninat, i sobretot un 
28. (;oN%ÁLE% <:AI.VET. M. Teresa. Op. cit.: p. 161. parla de  niés de  50.000 iiieiiihres tan sols per a la 
províncki de Barcelona. És citada. així inalcis, la xifra de iiiés de 65.000 per a 13 Catalunya de  1922. Vegeu 
REY REGIIILLO, Fernando del i GONZÁLEZ CALLEJA. Eduardo. Op. cit., p. 205. 
29. Benei Ribas Fugarolas. d'antecedents catalanistes i cat6lics. declarava el 1977: '70 era dels que espe- 
raven en  F~inco ,  pero quan vaig veure, al cap de  pocs tiiesos. del que es triictava vaig uencar toi possi- 
hle Iligaiii aiiib el nou regiiii, q ~ i e  no acceptava Catülunya coiii ja la volia" (FI~RNANI)E%, Pep. "L:I Ilarga 
resistCnci:i de R~c~rll" .  dins Pres2tlcin. $59 (29 de gener de 197'). p. 15). Que el trenciiiiieni de  I<ihas no 
ser al cap de  pocs iiiesos. sin6 f o r p  anys després. Iio confiriii:~ el fet <lile el 19i6 s'apuntés 31 soiiie- 
icnt. De %iI\wior Keynaldos Cahot s'lia escrii que er:i "un blanenc ~ o n \ ~ e n $ u i  i un catrilii fidel a 12 I'ciiria" 
(CROUS 1 COLI.EL1.. Jesús (1 99.i). Blf~tles. G'ro~iologi(l iI~ist6ricf1. Sqle III f~.L:-s~{yle JXY. Girona: Ajuniaiiieni 
de Blanes. p. 497). 
canal d'inforiiiació per a la Guardia Civil sobre iiioviinents de persones. per0 
ta111t)é per a captar converses, nimors, estrits d'opini6 i actiiacions sospitoses dels 
convilatans i delatar-los. 
En el dcciirs del teiiips va llaves-lii. Ibgicainent. inoltes baixes obligades per 
I'edat, la ~iiort i les circumstancies personals de salut. El nombre d'efectius no  
~iiig1iient3, ans al contrari disminuí ainb el pas del teiiips, perclue la llei de vida 
s'i1iipos2 i perqu6 no fou necessari l'auxili de les forces civils liavent desapare- 
gut el perill dels maquis. És documentat, pero, que, en forca casos. els fills v:in 
desitjar d'ocupar el lloc deixat pels pares, a manen niés honorífica que activa. El 
deseiiibre de 1962, hoiii va xifrar el nombre d'inscrits en 2.581, xifra tina mica 
inferior a la del nies de julio1 de 1746.": 
El tinent general Alfonso Pére~-\~iñeta, que fou la primera autoritat riiilitar de 
(kitalunya, coili a capita general de la N regió, va inanifesrar a final dels anys sci- 
xanta o coiiiengament dels setanta: "Por aiiiar el trabajo. el clitaliin necesita de la 
paz y el orden, y cuando éstos se ven amenazados, recurre 3 los mayores sricri- 
ficios y heroís~iios pasa recuperarlos. La personificación de este sentir popular se 
riianifestó en el Soiiiatén, que fue la milicia ciudadana con mas solera de 
Espaiki":' De les seves paraules podria deduir-se que el soiiietent era tan sola- 
Iiient una glOria del passat. Perb no era així, car anualnient. durant aquells anys, 
els governadors i la Guardia Civil tramitasen altes i baixes de componcnts, i fins 
i tot s'ha escrit sobre la possibilitat que tenia la niateLua autoritat inilitar per niobi- 
litmr gnips paramilitars, excombatents i siinilars en noriibre de 5.000 horiies, corii 
a componerits d'iina "partida de la porra" o sometent arinat, per a ajudar al nian- 
teniiiient dc l'ordre públic, en un cas de necessitat." 
El 1776. un cop mort el general Franco, i en unes circunist2ncies en que la 
superació del Inoment polític podia obrir uns qiiants interrogants, s'enregistraren 
fosca baixes que a1.legaren la inanca de condicions físiques, pero alhora u n  '1 cin- 
quantena d'altes, la qual cosa significa que, si per a iins deslligar-se del cos era 
una iiianeia de desentendre's del rkgirn, pcr a d'riltres el fet d'ingressar-lii era per 
a riiantenir una tradició, o pesque se sentien més segurs. ckivant la incertesa del 
f~itur, si tenien una arma a casa. L'exeiiiple inés evident del segon tipus de per- 
sones seria, probablenient, el d'un oficial instnictor del Frente de  Juventudes, ins- 
tal.lat a I'Alt Enipordj des de feia anys, que el nies d'ribril de 1976 skafany3 a sig- 
nar la instjncia per a ingressar al sornetent 73 L-na institució aleshores sense gaire 
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futur, perque fou dissolta, poc després, pels polítics reformistes procedents del 
franquisnie que pilotaren la transició. 
I. Iniciadors del sometent en les diverses localitats. 
Agullana: Antoni Bech de Careda Ribas, 30 anys, comerciant 
Aiguaviva: Joaquim Vall.llosera Piferrer, 45 anys, pages, alcalde 
Albons: Rafael Massaguer Avellí, 44 anys, pages, alcalde 
Alp: Tomas Isern Pons, 39 anys, comerciant, alcalde 
Amer: Karcís Junquera Rigau, 37 anys, propietari, alcalde 
Angles: Josep Hortal Bandranas, 43 anys, comerciant 
Arbúcies: Francesc Serra Geli, 33 anys, secretari 
Argelaguer: Francesc Cros Llongarriu, 36 anys, comerciant 
llArmentera: Joan Josep Francesch Sánchez, 41 anys, comerciant, alcalde 
Banyoles: Mari2 Planas Jorda, 65 anys, industrial, cap de FET y de  las JOSS 
Bascara: Jaume Bosc1.i Noguer, 46 anys, pages, alcalde 
Bassegoda: Josep Tuber Reixach, 54 anys, pages, alcalde 
Batet: Isidre Casamitjana Aulet, 54 anys, pages 
Beget: Simó Vila Pujol, 66 anys, comerciant, alcalde 
Beguda: Eduard Vila Juviña, 30 anys, escrivent. alcalde 
Bellcaire: Josep M. Camps Casellas, 38 anys, propietari, alcalde 
Besalú: Salvador Bonet Olivet, 69 anys, propietari 
Bescanó: Joan Viader Matas, 37 anys, propietari 
Beuda: Lluís Rubert Galceran, 31 anys, pages, alcalde 
la Bisbal d'Empord2: Robert Figueras d'Alinar, 60 anys, procurador, alcalde 
Blanes: Leandre Casaiilor Colomer, 47 anys, inecanic 
Bordils: Josep Solés Busquet, 28 anys, pages, cap de FET y de las JONS 
Borrassa: Pere Claver Ferrerós Guibas, 55 anys, pages, alcalde 
Breda: Josep Saurí Vilar, 48 anys, propietari, cap de FET y de las JONS 
Bninyola: Pere Johé Bes, 25 anys, pages 
Cabanelles: Joan Baldoira Aymar, 48 anys, pages 
Cabanes: Josep Terrats Comamala, 36 anys, pages 
Cadaqués: Francesc Vehí Coll, 54 anys, pages 
Caldes de Malavella: Rafael Quintana Barris, 30 anys, pastisser, alcalde 
Calonge: Agustí Faig Pericay, 28 anys, fuster, alcalde accidental 
Ca~nós: Francesc Badosa Gelador, 37 anys, pages 
Campdevanol: Josep M. More11 Casanova, 50 anys, propietari, alcalde 
Campelles: Francesc Xavier Traité Saloinó, 32 anys, inestre 
Mollet de Peralada: Narcís Roig Martín, 38 anys, pages, cap de FET y de  las JOKS 
hlolló: Josep Pastoret Ilbacli. 26 anys. propietari 
3lonells: Josep Colon1 Nabet, 30 anys, pages 
Montagut: Narcís de Bolos Llavanera, 67 anys. propietari, alcalde 
Ogasxsa Isidre Colon1 Fajula. 43 anys, pages 
Oix  hliquel Tila Perpifih. 40 anys, pages, cap de FET y de las JONS 
Olot Josep Puigdevall Cols, 50 anys, pages 
Ordis Xircís Vila Costa, 28 anys, fiister 
Palafnigell: Ildefons Galceran Capella, 40 anys, agent comercial 
I'alan~ós Antoni Plaja Güell, 45 anys, einpleat 
Palau de Santa Eulhlia: Maniiel Mitjavila Nuell, 44 anys, pages, alcalde 
Iialau-sacosta. Joaquirn Casal Ostiz, 31 anys, empleat 
Iialau-saverdera Josep Tiirró Blancli, 33 anys, pages, alcalde 
I'als: Agiistí Pericay laulé, 41 anys, pages, alcalde 
Pardines. Josep Vida1 Moret, 35 anys, pages, alcalde 
Parlava: Joan Catnós Riiensa, 36 anys, pages, alcalde 
la Parroquia de Ripoll: Ramon Coloiner Sala, 39 anys. pagSs 
13 Pera: Joan Gifre Honis, 37 anys, pagks, alcalde 
I'eralada: Joan Bigas Balot, 41 anys, secretari, cap de FET y de las JONS 
I'eratalhda Joaquiin Manill Plana, 43 anys, pages, alcalde 
la Pinya: Bartoineu Plana Collellmir, 52 anys, propietari, rilcalde 
les Planes d'Hostoles: Josep Arimany 120nt, 32 anys, pages 
I'lanoles: Pere Suñer Galobardes, 49 anys, comerciant 
Pont de Xlolins Joan Batllosi Pijoan, 65 anys, coinerciant, alcalde 
190ntós Joaqiiini Oriol Puignau, 51 anys, tnestre 
Porqueres: Francesc Frigoh Cassasas, i 2  anys, propietari 
Postbou. Joaquirn Guiseras Rigola, 49 anys, enlplerit. alcalde 
el Post de la Selva: Josep Buscató Sahatei-, 57 anys, nunci 
les Preses Josep Molas Boscli, 33 anys, coinci-ciant 
Quart: Josep Ribot (:oroiliinas, 46 anys, secretari 
Rabós d'Eriipord5 Josep Roclué Siifier, 36 anys, secretari 
Kegencós. Mateu Pijriuine Gafarot, 36 anys, propietari, alcalde 
Kibes de Freser: Pere Riera Baborés, 57 anys, industrial 
Riells: Jo:in Clapés Gras, 37 rrnys, pagks 
Kipoll: I'ere Conia Capdevila. 60 anys, pages 
Kiudarenes Martí Moinpió Masuet, 36 anys, industrial 
Iiiiidaura: Albert Koqiier Puigdevall. 30 anys, propietari, alcalde 
Riudellots de la Selvri: Josep Lainpeny Xucl5, 32 anys. pages 
Riuinors. I'ese Bolosell Mitjavila, 29 anys, comerciant 
IPoses: I'ere Sanés Kc~ca, 34 anys, industrial 
Kupd: Narcís S13i~inell Barngs, 55 anys, pages, alcalde 
Sriles de Lliei-ca: Pere Bastulí Koura, 28 anys, pagtts 
Salt Andreu Cat Miró, 36 anys, coinerciant, tinent d'alcalde 
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Sant Andreu Salou: Jaume Paradeda Besalú, 50 anys, pages, alcalde 
Sant Andreu de  Terri: Pere Poch Cisterna, 25 anys, pages 
Sant Climent Sescebes: Joan Muntada Pujol, 33 anys, pag&s 
Sant Esteve de Llémena: Francesc Masdevall Alsina, 43 anys, comerciant 
Sant Esteve d'en Bas: Gaspar Serra Expósito, 45 anys, pages, alcalde 
Sant Feliu de Buixalleu: Joan Matar6 Plana, 31 anys, xofer 
Sant Feliu de Guíxols: Martí Banaset Carbonell, 33 anys, comerciant 
Sant Feliu de Pallerols: Lluís Giménez Giralt, 31 anys, comerciant, alcalde 
Sant Ferriol: Josep Dilmé Vila, 36 anys, pages 
II. Composició del sometent i llur armament, el dia 1 de julio1 de 1946. 
segons una relació de la 131 Comandancia de la Guardia Czuil, signada 
pel comandant Marcelino Ibero Barceló. 
sometents fuseiis escopetes 
Ak Empordu 
Agullana 10 3 7 
1'Armentera 14 10 4 
Bascara 16 11 5 
Borrassa 15 7 8 
Cabanelles 1 O 2 8 
Cabanes 11 3 8 
Cadaqués 10 
Camallera 11 9 2 
Campinany 1 O 7 S 
Castelló dlEinpúries 10 4 6 
Cistella 1 O 5) 1 
1'Escala 16 13 3 
Fortia 1 0 4 6 
Garrigjs 11 11 
Garriguella 23 17 6 
Llangj 17 17 
Lledó 17 12 5 
Llers 11 
Maganet de Cabrenys 13 6 
Mollet de Peralada 1 O 
Ordis 1 O 6 4 
Palau-saverdera 11 8 3 
Peralada 24 24 
I'ont de Molins 13 8 
Pontos 1 O 3 7 
el Port de la Selva 12 8 4 
Riumors 1 O 5 5 
Roses 2-1 
Sant hliliquel de Fluvia 10 
Sant Mori 1 O 1 0 
Sant I'ere Pescador 17 12 5 
Saus 1 0 8 1 
la Selva de &lar 1 O 8 2 
Siurana 1 O 
Terrades 1 0 4 (i 
Ventalló 18 7 11 
Vilabertran 13 8 S 
Vilamalla 13 6 
Vilano9v.a de la M u p  11 
Yila-sacra 1 O 
Vilaür 10 9 1 
Baix Evnpordc2 
Albons 14 8 6 
Bellcaire 14 11 3 
Calonge 12 7 5 
Colomers 11 6 3 
Cor@ 13 
lsEstartit 1.1 
Foixa 17 8 
Fontetri 11 3 7 
Garrigoles 1 O 
Gaiises 11 9 2 
Gualta 11 7 t 
Jafre 13 4 5 
Palaniós 19 17 2 
Palafrugell 10 
Pals 26 7 19 
Regencós 
RupiS 22 
Sant Feliu de Guíxols 23 20 
Serm de Daró 14 8 6 
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la Tallada 20 8 
Torroella de Montgrí 43 32 9 
Cll3 10 6 4 
Cllastret 10 5 5 
Verges 24 18 6 
Cerdanya 
Guils 20 17 
Garrotxa 
Argelaguer 10 1 0 
Batet 11 11 
Begudi 14 5 9 
Besalú 15 4 1 0 
Castellfollit de la Roca 11 7 3 
Maii de Montcal 12 6 6 
Mieres i 6 4 12 
Montagut 14 8 6 
Oix 11 1 1 0 
Olot 22 2 
la Pinya 12 11 1 
les Planes d'Hostoles 1 O 8 2 
Riudaura 12 12 
Rocabruna 10 
Santa Pau 23 3 10 
Sant Feliu de Pallerols 11 11 
Sant Ferriol 11 7 4 
Sant Jautiie de Llierca 10 7 3 
Sant Salvador de Bianya 13 9 4 
Tortelli 17 17 
la Val1 de Bianya 15 1 0 5 
GironGs 
Aiguaviva 24 12 8 
Bescanó 19 9 5 
Bordils i 6 6 6 
Caillpllong 10 1 8 
Canet d'Adri 15 11 
Cassii de la Selva 93 53 20 
6elG 17 6 10 
Cervia de Ter 16 9 7 
F l ag  10 3 7 I 
Fornells de la Selva 14 13 1 
Juiii 11 6 5 
Llagostera 18 6 
Llan~billes 16 16 
LloS21 11 11 
31adremany;t 15 4 11 
Medinya 12 6 6 
Palau-sacosta 14 4 
Quart 17 9 6 
Salt 14 12 
Santa Eugenia de Ter 1 O 9 1 
Sant Andreu Salou 1 4 3 11 
Sant Jordi Desvalls 15 11 4 
Sant Julia de Ramis 11 9 1 
Sant hlarti Ve11 1 O 3 6 
Sarria de Ter 13 12 1 
Vilablareix 11 5 6 
Viladrisens 13 6 J 
Osona 
Espinelves 15 
Viladrau 27 5 1 
Pút de I'Estarzy 
Banyoles 19 3 8 
Cornellj de Terri 17 7 5 
CrespiS 11 9 2 
Sant Andreu de Terri 14 8 
Sant Miquel de Carilpmajor 1 S 1 14 
Vilafreser 12 6 6 
Ripolles 
Caiiipdev5nol 15 13 2 
Caniprodon 1 0 
Freixenet 1 0 
Llrinars 13 1 O 3 
les Llosses 13 11 2 
Molló 1 O 4 6 
Ogassa 14 11 3 
la Parroquia de Ripoll 17 
Sant Joan de les Abadesses34 26 8 
Sant Pau de Segúries 14 12 2 
Setcases 1 O 1 O 
Vilallonga de Ter 23 22 1 
Selva 
Amer 25 18 7 
Angles 29 1 O 3 
Arbúcies 31 9 18 
Blanes 25 25 
Breda 39 6 
Brunyola 11 11 
Caldes de Malavella 41 5 12 
la Cellera de Ter 24 3 
Hostalric 3 1 7 7 
Lloret de Mar 25 21 4 
Macanes 12 3 
Macanet de la Selva 11 6 
Riells de  Montseny 12 5 
Riudarenes 28 7 7 
Riudellots de la Selva 1 6 4 
Santa Coloma de Farners 53 13 
Sant Feliu de Buixalleu 18 9 
Sant Hilari Sacalm 30 7 
Sant Martí Sacalm 11 11 
Sant Miquel de Cladells 21 8 
Sils 33 9 
Susqueda 11 6 5 
Vidreres 31 7 17 
Vilobí d'onyar 3 1 3 
Total 2.682 1.215 849 
